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摘要 
 











Tujuan penelitian ini adalah menyelami dan menganalisis kesalahan yang sering dilakukan 
pelajar dalam proses belajar, serta mengemukakan solusi pengajaran yang dapat meminimalisir 
persentase terjadinya kesalahan. Penulis menggunakan metode kuantitatif untuk mendukung 
penelitian ini. Pertama-tama, penulis membagikan kuesioner kepada mahasiswa tingkat 3. 
Kemudian dari hasil yang didapatkan, penulis mengkategorikan jenis kesalahan, menganalisa 
dan menemukan alasan dari kesalahan pelajar tersebut. Setelah diteliti, penulis mendapatkan 
hasil bahwa pemahaman pelajar terhadap makna “hui” dan “neng” tidak cukup, persentase 
kesalahan mencapai 50%,  selain itu, sering juga terjadi pertukaran penggunaan antara “hui” dan 
“neng”, persentase mencakup 25,85%. Penulis menyimpulkan bahwa alasan terjadinya kesalahan 
antara lain negative transfer of language, kesalahan pengajaran, cognitive error. Oleh karena itu, 
penulis juga menganjurkan beberapa solusi pengajaran guna menimalisir persentase kesalahan. 
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